






日 時：2018 年 2 月 10 日（土）10：30～12：50 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































 バスに高い GPS 端末をつけなくても、運転手がスマ
ホを持っていて、スマホのなかにアプリソフトを入れ
れば良いのです。そのようなレイヤーをいかにつなぐ
かを考えていかないと、「バス会社は貧乏だから交通情
報が集まらない」、「土地の変化は課税情報だから集ま
らない」と、いつまでたっても言い続けることになり
ます。ちなみに、土地の登記情報に関しては、平成 30
年か平成 32 年にはオープンデータ化すると法務省が
宣言しています。期待できるのではないかと思ってい
ます。少し長くなりましたが、以上です。 
 
（以上） 
